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Después de la lectura: Se pueden hacer preguntas sobre la historia, pero también preguntas como  
¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué aprendemos de esto? También pueden realizar actividades 
como hacer resúmenes, dibujos, describir acciones o personajes… 
La comprensión también dependerá de factores como: el tipo de textos, el lenguaje utilizado en el 
mismo, las actitudes del lector, el propósito de la lectura y el estado anímico del lector. 
En conclusión, el mejor ejercicio para mejorar la comprensión lectora es leer. ● 
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Educar en salud a través de la 
interdisciplinariedad 
Título: Educar en salud a través de la interdisciplinariedad. Target: Tercer ciclo de primaria y secundaria. Asigantura: 
En general repercute a cualquier asignatura. Autores: Anabeth Cerpa Vega, Maestra, Especialidad en Educación Física 
y Mª Belén Lucena Yglesias, Licenciado en Educación Física, Profesora de Educación Física. 
uando hablamos de la adolescencia entendemos que es ese estado en el que uno puede 
sentirse perdido, porque ya no se es niño, pero tampoco se es adulto. La adolescencia implica 
cambios físicos y emocionales, pero también cambios en la organización y relaciones entre 
familiares, amigos, profesores…Según las estadísticas, es la edad para afrontar uno de los problemas 
más preocupantes de nuestros jóvenes, los hábitos nocivos y aunque nadie tiene una respuesta fácil, 
la escuela junto con la familia y la sociedad tienen que educar  para prevenir. 
Ahora bien, cuando se analizan los programas antidrogas llevados a cabo durante los últimos años 
por las autoridades en las escuelas y los institutos, y los programas educativos dirigidos a los padres 
de adolescentes, se obtiene que el índice de consumo de todo tipo de droga, desde tabaco, 
marihuana, alcohol, pastillas y cocaína.... entre los jóvenes sigue en aumento.  
La edad media de inicio de consumo es distinta para cada una de las sustancias. Pero como el 
alcohol y el tabaco se ha aceptado sin más, en nuestra sociedad se sitúan entre las sustancias donde 
el inicio del consumo es más precoz, en torno a los 13 años y es por ello que los adolescentes están 
expuestos a estas sustancias en una edad en la que sienten todavía la presión de hacer lo mismo que 
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sus compañeros ya que uno de los aspectos que más importancia tienen en la vida de los 
adolescentes es su relación con sus iguales. Es a partir de esta relación con los iguales que van a 
encontrar su lugar en el mundo, que constantemente les está 
ofreciendo, de forma muy atrayente, diferentes formas de ser joven. Se 
encuentran una gran diversidad de ofertas de consumo, la posibilidad 
de probar cosas nuevas, el riesgo, la aventura, y todo un mundo que si 
no se educa para concienciar dará lugar a tomar decisiones no 
acertadas. 
Nuestro papel como educadores será el de prevenir, ahora bien 
¿cómo podemos desde la escuela prevenir que los adolescentes no 
consuman drogas? Consideramos que tiene que ser un proyecto que 
comience en el tercer ciclo de primaria y que se extienda hasta el  final 
de la secundaria. Lo que no podemos creer, es que por una charla que 
se le imparta al alumnado una vez al año estamos concienciándolo de 
las repercusiones que tiene la droga. Para que los alumnos adopten una 
actitud crítica y razonada sobre el tema de las drogas, al tiempo que adquieren habilidades y 
estrategias para afrontar situaciones de riesgo debemos  desarrollar un proyecto interdisciplinar entre 
las áreas (Conocimiento del medio, Ciencias Sociales, educación para la ciudadanía, ética, Educación 
Física…) con los niveles y etapas antes expresados. 
Hemos dividido los contenidos a tratar en tres unidades. Dos de ellas hacen referencia a unas 
sustancias concretas: el tabaco y el alcohol, debido a que como hemos dicho son las drogas más 
consumidas en nuestra cultura por la aceptación social que tienen, pero también resultan ser las que 
más problemas de salud originan. La otra unidad tiene que ver con el trabajo de la autoestima, con 
estos contenidos se ayudará al alumnado a conocerse mejor y a ser consciente de sus potencialidades 
y de sus carencias, y a tomar conciencia de qué ventajas y qué inconvenientes se pueden derivar de 
sus decisiones.  
Las  unidades tienen muchos aspectos en común y aunque si bien, todas tendrán un tratamiento, 
desde el conocimiento propio de la unidad en relación al área todas estarán interrelacionadas a partir 
de un mismo relato que se irá desarrollando a lo largo de toda la etapa. El relato siempre será 
introducido por personas que han vivido en 1ª persona los post y contras de adentrarse en el mundo 
de las drogas. 
No se puede caer en el error de impartir estas unidades de forma magistral, ya que necesitamos de  
la participación activa del alumnado. Si en cualquier momento del proyecto se convierte en una 
monotonía y desmotivación se tendrá que cambiar de metodología, ya que si el alumno no participa 
de manera activa no conseguiremos que el proceso de aprender a decidir, que es un entrenamiento 
que sólo es posible desde la práctica que pueda adquirir. Queremos que el alumno sea consciente de 
que en el tema de las drogas, a diferencia de muchos otros, sí deberá tomar una decisión, y que de su 
elección va a depender del estilo de vida que tendrá en el futuro. Lo que  no  puede ser, es justificarse 
constantemente con el argumento de que "todo el mundo lo hace...". Lo importante es que el 
alumnado aprenda a saber decidir qué es lo que le conviene, y eso no siempre es fácil conseguirlo, 
para ello trazaremos los siguientes objetivos entre otros: 
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1. Definir los conceptos básicos sobre las drogas. 
2. Desmitificar algunos tópicos sobre su consumo y su incidencia. 
3. Describir los efectos y las consecuencias del consumo de tabaco y alcohol. 
4. Conocer la existencia de leyes y reglamentos sobre el (tabaco, alcohol). 
5. Analizar datos estadísticos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en España y en 
Europa. 
6. Desarrollar estrategias personales a fin de favorecer la asertividad, adquirir seguridad y resistir 
la presión de grupo. 
7. Desarrollar programas de hábitos saludables y manifestar una actitud positiva hacia las 
conductas preventivas y saludables en general. 
8. Señalar las relaciones existentes entre el consumo de drogas (tabaco y alcohol), algunas 
enfermedades específicas y la salud en general. 
9. Analizar críticamente las intenciones de los mensajes publicitarios, tomando conciencia de su 
influencia sobre el consumo. 
10. Saber decir no de forma crítica y razonada sin sentir presión de sus iguales. 
Para conseguir dichos objetivos, los contenidos a desarrollar por las diferentes áreas serán los 
siguientes, atendiendo a las unidades:  
ENTRE HUMOS Y CIGARROS 
1.El tabaco y el tabaquismo (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Conocimiento del Medio….) 
1.1. Historia, composición y efectos fisiológicos y psicológicos. 
1.2. Concepto de fumador pasivo. 
2. Los efectos del tabaco sobre la salud (Educación Física, Ciencias 
Naturales…) 
2.1. Actitud crítica hacia el consumo de tabaco 
3. El consumo de drogas en Europa y en España (Ciencias Sociales, Inglés….) 
3.1. El consumo de tabaco.  
4. La promoción de la salud en la sociedad (Educación Física, Biología…) 
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4.1. Leyes, normas y reglamentos que regulan el consumo de drogas. 
5. Debate de las razones a favor y en contra del consumo de tabaco (Educar para la ciudadanía, 
ética….) 
5.1 Aceptación de la necesidad de establecer unas normas que garanticen y regulen el respeto   
hacia los demás. 
6. Argumentación y justificación en defensa de los hábitos saludables, y en el respeto a los no 
fumadores (Educación Física, Biología…)  
6.1. Actitud positiva hacia las conductas preventivas y los hábitos saludables. 
7. Interpretación de estadísticas sobre el consumo de tabaco, y también de sus consecuencias 
(Matemáticas, Ciencias Sociales…) 
EL BOTELLÓN 
1. El alcohol y el alcoholismo (Ciencias Sociales, Conocimiento del medio, Educación Física…)  
1.1. Las bebidas alcohólicas: historia, tipo y graduación. 
1.2. Uso, abuso y consecuencias del consumo de alcohol. 
1.3. Tópicos sobre el alcohol. 
1.4. Argumentación razonada en defensa de los hábitos saludables 
2. El consumo de alcohol en España y en Europa (Ciencias Sociales, Inglés…)  
2.1. El consumo de alcohol. 
2.2. Debate de las razones a favor y en contra del consumo alcohol. 
2.3. Actitud positiva hacia las conductas preventivas y los hábitos saludables. 
3. La publicidad y el lenguaje publicitario (Lengua, Tecnología…)  
3.1. Alcohol y medios de comunicación.  
3.2. La publicidad y el lenguaje publicitario.  
3.3. Estrategias publicitarias. 
3.4. Análisis de los medios de comunicación y de la publicidad positiva y negativa, sobre el consumo 
de alcohol.  
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3.5. Consciencia de la influencia de la presión de grupo y de la publicidad sobre las decisiones 
personales y sobre el consumo de bebidas alcohólicas. 
4. Interpretación de estadísticas sobre el consumo de alcohol, y también de sus consecuencias 
(Matemáticas, Ciencias Sociales….)  
4.1. Actitud crítica hacia el consumo de alcohol ante las estadísticas analizadas. 
TENEMOS QUE CONOCERNOS 
1. El conocimiento de uno mismo (Ética, Educación para la ciudadanía….) 
1.1. La autoestima. 
1.2. Técnicas de autoconocimiento y mejora de la autoestima. 
2. Las habilidades sociales: La asertividad (Educación para la ciudadanía, Tutoría….) 
2.1. Tipos y modelos de asertividad y conductas asertivas.  
2.2. Utilización de técnicas asertivas para defender las propias opiniones o argumentos.  
2.3. Reconocimiento de la importancia de la presión de grupo para modificar actitudes de las 
personas. 
3. El grupo: La dinámica y presión del grupo (Educación Física, Tutoría….) 
3.1. Técnicas de relajación para afrontar situaciones estresantes. 
4. La toma de decisión (Ética, Educación para la ciudadanía….) 
4.1. Actitud positiva hacia las conductas preventivas y los hábitos saludables.  
4.2. Valoración positiva de la propia opinión. 
Estos contenidos serán tratados con un lenguaje atractivo y comprensible para los alumnos. La 
realización de  las actividades serán muy diversas. Unas están pensadas para ser realizadas durante la 
sesión y otras actividades se realizarán fuera del aula, para favorecer  que el alumno interaccione con 
el medio exterior al centro escolar, particularmente la familia y su entorno más cercano, ya que no 
debemos olvidar que este proyecto podrá funcionar si estamos inmersos todos en el.  Es por ello, que 
los padres  deberán: Fomentar su independencia, mejorar su autoestima, mejorar la comunicación, 
inculcarles reglas, enseñarles a negarse…. Sólo el trabajo cohesionado dará lugar a la obtención de los 
resultados esperados. 
Las actividades, tanto las que se desarrollan en la clase como en casa, deberían quedar reflejadas 
en una carpeta, dossier… es decir, en un documento que recoja las experiencias y actividades  de los 
aprendizajes del alumnado a lo largo de los cursos en los que se desarrolle dicho proyecto. 
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Dicho trabajo desarrollará todas las competencias básicas del currículo pero en la que más se 
incidirán será en la de aprender a aprender. 
CONCLUSIÓN 
Como educadores, nuestro fin en dicho tema será el de  ayudar a prevenir el consumo de drogas 
entre los jóvenes y para ello hemos de proporcionar a los chicos y chicas recursos para abordarlo y 
por ello nosotros tendremos que: 
• Enseñar a  aprender de modo más reflexivo. 
• Clarificar los objetivos de aprendizaje. 
• Identificar las competencias 
• Fomentar la autoestima. 
• Incrementar la responsabilidad del aprendizaje. 
• Fomentar la motivación por la toma de decisiones. 
• Fomentar la tolerancia hacia la diversidad.  
 
Aunque el proyecto es complejo, porque se necesita mucha coordinación, tanto entre las etapas 
escolares, profesorado de las distintas áreas, padres, etc. no deja de ser ambicioso y estimulante, 
porque aunque la última decisión sobre si consumir drogas o no solo puede ser tomada por el 
alumno, sí podemos ayudar a que sean responsables y sepan las consecuencias del posible consumo. 
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